














































































































































































員会（Subcommittee on Political Problems＝略称PS）、領土問題小委員会（Subcommittee 
on Territorial Problems=略称TS）、安全保障問題小委員会（Subcommittee on Security 
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Problems=略称SS）、経済再建小委員会（Subcommittee on Economic Reconstruction）、経









































た。この両者は、さらに1944年1月には特別政治局（Office of Special Political Affairs=略称



































































































































































































































































































































































Occupations Plan of Japan
― Controversies the System of the Emperor in U.S. Department of State ―
Itsuo Yokote
　The Constitution of Japan was enacted one year after the conclusion of World War 
Ⅱ.　But there has been many controversies concerning the system of the Emperor 
in U.S. since 1942 after the Attack on Pearl Harbor by Japan. This paper examines 
these controversies, especially in U.S. Department of State.
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